














UPM yang juga tuan rumah, sekali lagi
dibantuketepatanbalinganNur Aifl Omar,
untuk mengatasiUiTM yang mengalahkan
merekadi sukuakhirSukanAntaraIPT tahun
lalu, sekaligusmemaksalawanitu sekadar






























SKUAD bola jaring UPM muncul juara selepas menewaskan UITM Shah A1am28-18 pada perlawanan
akhir L1gaBola Jarlng IPT Zon Tengah Selatan, semalam.
